麻酔科学 by 伊藤 祐輔 et al.
4) 中丸勝人， 窪 秀之， 高道昭一， 佐藤根敏彦，
伊藤祐輔， 田辺隆一， 久世照五 : 動脈ラ イ ン か ら
の採血時 に お け る 死腔量の検討. 日 本手術部医学
会誌 9 : 155-158， 1988. 
5) 高道昭一， 奥野政一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 :
臨床用 ポ リ グ ラ フ シ ス テ ム の 開発一第 3 報 デー
タ 処理 シ ス テ ム の有用性一. 日 本手術部医学会誌
9 : 259-261， 1988. 
6) 岩城久美， 樋 口 昭子， 伊藤祐輔 : 硬膜外麻酔に
よ る 腹腔鏡肝生検の管理. 北陸麻酔学雑誌 22 : 
69-72， 1988. 
7) 森本 勝， 桐 山 昌子， 久世照五， 伊藤祐輔 : 硬
膜外麻酔に 伴 う shivering 発生の検討-前投薬ハ
イ ド ロ キ シ ジ ン の影響 日 本臨床麻酔学会誌
8 : 83-87， 1988. 
8) 成瀬隆倫， 渋谷伸子， 釈永清志， 窪 秀之， 岩
城久美， 森本 勝， 林 睦子， 増田 明， 伊藤祐
輔 : 麻酔前投薬 と し て の フ ァ モ チ ジ ン の効果. 臨
床 と 研究 65 : 263-265， 1988. 
9) 久世照五， 成瀬隆倫， 広 田 弘毅， 伊藤祐輔， 中
丸勝人， 奥野政一 : マ ー ク カ ー ド に よ る 入力後ノf
ソ コ ン に よ る 麻酔集計検索の紹介. 麻酔 ・ 集中治
療 と コ ン ビ ュ ー タ 1988-1989 : 159-165， 1988. 
10) Hirota K.， Ito Y.， and Momose Y. : Effects of 
halothane on membrane potentials and men­
brane ionic currents in single bullfrog artial 
cells. Acta Anaesthesiol Scand 32 : 333-338， 
1988. 
12) 久世照五， 山本昌子， 伊藤祐輔， 狐塚 寛， 宮
原龍郎， L - あ る い は D - (14 C J 一乳酸 ・ Na 投与
後の血液， 肝， 脳中の そ れ ら 放射性活性値の 変動，
麻酔 39 : S 479， 1988. 
第ク ラ ミ ジ ア と ペニ シ リ ン結合蛋 白 質 に つ い て
1 回 日 本性感染症学会， 1988， 12， 東京.
⑨ そ の 他
1 )  Fuse H. ，  Sumiya H. ，  and Shimazaki ] .  : Var­
icocele and male infertility. Elsevier Science 
Publishers B. V. 585-587， 1988. 
2) 布施秀樹 : 尿路性器悪性腫療に対す る リ ンパ節
郭清. 泌尿器外科 1 : 165-179， 1988. 
3) 島崎 淳 : 布施秀樹 : テ ス ト ス テ ロ ン. 内科
61 : 1360-1361， 1988. 
4)  島崎 淳， 布施秀樹 : 女性 ホ ル モ ン投与中止後
の前立腺癌の動態， 女性 ホ ルモ ン の長期投与 は畢
丸 に 不可逆性変化 を も た ら す . 医 学 の あ ゆ み
146 : 896， 1988. 
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⑩ 症例報告
1) 増田 明， 桐 山 昌子， 山崎光章， 伊藤祐輔 : ド
キ サ プラ ム が誘因 と 思わ れ る 冠動脈 ス パ ズ ム の ー
症例. 臨床麻酔 1 2  : 111-112， 1988. 
2 )  山崎光章， 窪 秀之， 渋谷伸子， 伊藤祐輔， 中
西拓郎 : 牌臓出血が原因であ っ た術中 シ ョ ッ ク の
ー症例. 臨床麻酔 12 : 249-250， 1988. 
3) 山崎光章， 窪 秀之， 中西拓郎， 増田 明， 伊
藤祐輔 : ソ ル ・ メ ド ロ ー ルが有用 で あ っ た オ キ シ
塩 化 燐 中 毒 の 一 例. SCOPE 27 ( 3 )  : 12-13， 
1988. 
4)  岩城久美， 広 田 弘毅， 樋 口 昭子， 伊藤祐輔 : 新
生児巨大嚢胞症に対す る 左肺切除術の麻酔管理.
北陸麻酔学雑誌 22 : 73-76， 1988. 
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日 日
⑩ 原 書
1) 山崎光章， 桐 山 昌子， 渋谷伸子， 中西拓郎， 村
栄正輝， 伊藤祐輔 : 気道内加温に よ る 術中体温低
下の予防. 北陸麻酔学雑誌、 22 : 15-18， 1988. 
2) 山本昌子， 久世照五， 伊藤祐輔， 宮原龍郎， 小
新松典， 横田育良， 狐塚 寛 : 乳酸代謝検討の た
め の臓器中 の L - ( 14 C J -乳酸 と D - ( 14 C J 一乳酸
の放射性活性測定法 に つ い て . 北陸麻酔学雑誌
22 : 19-25， 1988. 
3) 奥野政一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 移動型 X線
撮影装置での腰椎側面画像の 撮影条件の検討. 日
本手術部医学会誌 9 : 91-93， 1988. 
書
著⑨ 
5) 久世照五， 里村 敬， 伊藤祐輔， 樋 口 昭子 : 軽
度小脳失調 を伴 っ た メ イ ジ症候群顔面痘撃の 一例.
ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 9 : 507-509， 1988. 
6) 成瀬隆倫， 中村 功， 藤倉 隆， 滝津久夫， 伊
藤祐輔 : 笑気 (N20) 麻酔事故の ー剖検例. 日 本法
医学雑誌 42 : 397-402， 1988. 
⑩ 総 説
1) 増田 達， 山崎光章， 伊藤祐輔 : 虚血時の脳内
Ca イ オ ン及び代謝動態. 北陸麻酔学雑誌 22 : 3 
-13， 1988. 
⑨ そ の 他
1) 梅田信一郎， 樋 口 昭子 : ド ッ プ ラ ー血流計 を 用
い た 腔骨神経ブ ロ ッ ク . ペイ ン ク リ ニ ッ ク 9 : 407 
-409， 1988. 
⑨ 学会報告
1) 山崎光章， 林 睦子， 樋 口 昭子， 増 田 明 ， 伊
藤祐輔， 能沢明宏 : LAK 療法中 に シ ョ ッ ク を 呈
し た 一例. 第15回 日 本集中治療医学会総会， 1988， 
2 ， 東京.
2) Yamazaki M.， Masuda T.， and Ito Y. : 
Changes in the rat brain catecholamines during 
hypoxic hypoxia. 9th W orld Congress of 
Anaesthesiologists， 1988， 5， Washington. D. C. 
3) Hirota K.， Ito Y. : Effects of halothane on 
membrane potentials and ionic currents in sin­
gle guinea-pig atrial and ventricular cells. 9th 
World Congress of Anaesthesiologists， 1988， 5， 
Washington. D. C. 
4) 久世照五， 山本昌子， 伊藤祐輔， 狐塚 寛， 宮
原龍郎， 小新松典， 横田育良 : L -あ る い は D - (14
C J 一乳酸 ・ Na 投与後の血液， 肝， 脳中 の そ れ ら
放射性活性値の 変動. 第35回 日 本麻酔学会， 1988， 
6 ， 金沢.
5) 久世照五 : ( シ ン ポ ジ ウ ム ) Advanced cardiac 
life support に お け る 薬剤の再検討. そ の 2 . 乳
酸ナ ト リ ウ ム . 第35回 日 本麻酔学会， 1988， 6 ， 
金沢.
6) 成瀬隆倫， 鈴木万里， 佐藤祐次 : 急性心筋梗塞
に お け る 緊急冠動脈再建術の麻酔管理. 第28回新
潟麻酔懇話会， 1988， 6 ， 長岡.
7)  増田 明， 桐 山 昌子， 渋谷伸子， 山本 昌子， 伊
藤祐輔 : 画像解析に よ る ラ ッ ト 大脳皮質神経細胞
核 の 変形度 の 研究. 第35回 日 本麻酔学会総会，
1988， 6 ， 金沢.
8) 神谷和男， 成瀬隆倫， 釈永清志， 林 睦子， 久
世照五， 伊藤祐輔 : 術前評価 と し て の リ ス ク ブ ア
ク タ 一項 目 の検討. 第43回 日 本麻酔学会北陸地方
会， 1988， 9 ， 福井.
9) 岩城久美， 広 田 弘毅， 中西拓郎 : 富 山 県 に お け
る 急性薬物中毒の実情一ア ン ケ ー ト 調査 よ り 一第
43回 日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 9 ， 福井.
10) 堀 真澄， 増 田 明， 伊藤祐輔， 中丸勝人 : 全
自 動 pH / 血液 ガ ス 電 解 質 分析 器 (CORN­
ING288) の 使用経験. 第43回 日 本麻酔学会 北陸
地方会， 1988， 9 ， 福井.
11) 森川 茂， 渋谷伸子， 山崎光章， 久世照五， 伊
藤祐輔， 高道昭一 : 各種回路に お け る バ ッ グ内圧
の検討. 第43回 日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 
k 福井.
12) 山本昌子， 久世照五， 平井康子， 伊藤祐輔， 宮
原龍郎， 狐塚 寛 : 酢酸代謝検討の た め の (1L C J 
一酢酸の測定法 に つ い て. 第43回 日 本麻酔学会 北
陸地方会， 1988， 9 ， 福井.
13) 窪 秀之， 樋 口 昭子， 北川和久， 加納美樹子，
竹下 元 : 体液管理 に 難渋 し た 重症呼吸不全の一
例. 第43回 日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 9 ， 
福井.
14) 広 田弘毅， 岩城久美， 中西拓郎， 中村啄哉， 増
山 茂， 天谷信二郎， 手井喜久男 : 人工骨頭再置
換術に 生 じ た遷延性出血傾向のー症例. 第43回 日
本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 9 ， 福井.
15) 渋谷伸子， 増 田 明， 伊藤祐輔 : ペ イ ン ク リ ニ
ッ ク に お け る 皮膚温度イ ン ジ ケ ー タ ー の使用経験.
第43回 日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 9 ， 福
井.
16) 久原英範， 増 田 明， 渋谷伸子， 伊藤祐輔， 堀
真澄 : 高圧酸素療法下の 耳痛 と テ ィ ンパ ノ グ ラ
ム と の 関係. 第43回 日 本麻酔学会 北陸地方会，
1988， 9 ， 福井.
17) 窪 秀之， 佐藤根敏彦， 久世照五， 北川正信 :
挿管困難 を 契機 に 発見 さ れた骨形成性気管気管支
症の一例. 第 8 回 日 本臨床麻酔学会総会， 1988， 
11 ， 宮崎.
18) 久世照五， 成瀬隆倫， 釈永清志， 伊藤祐輔， 申
丸勝人， 小泉 保 : 術中輸液の検討 ( 5 ) : D L -乳
酸 ・ Na 負荷 に よ る D -乳酸代謝の薬物動態学的解
析. 第 8 回 日 本臨床麻酔学会総会， 1988， 11 ， 宮
崎.
19) 渋谷伸子， 林 睦子， 山崎光章， 伊藤祐輔 : カ
エ ル摘出心房筋収縮力 に及ぽす プ ロ カ イ ン の影響.
第44回 日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 12， 福
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井.
20) 山崎光章， 渋谷伸子， 伊藤祐輔 : ウ サ ギ門脈平
滑筋の K+ 拘縮 に 及 ぽす ケ タ ミ ン の 影響. 第44回
日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 12， 福井.
21) 成瀬隆倫， 森川 茂， 谷村慶一， 樋 口 昭子 : 不
安定狭心症 を 有 し た高齢者 の麻酔管理. 第44回 日
本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 12， 福井.
22) 桐 山 昌子， 久世照五， 高道昭一， 佐藤根敏彦 :
先天性表皮水癌症の麻酔経験ーモ ニ タ 一類の 工夫
第44回 日 本麻酔学会 北陸地方会， 1988， 12， 
福井.
23) 久原英範， 広 田弘毅， 中西拓郎 : 汎発性腹膜炎
に よ る 敗血症性 シ ョ ッ ク に 対す る 初期輸血の検討.
第44回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1988， 12， 福井.
24) 中西拓郎， 久原英範， 広 田 弘毅 : 小児 の Pierre­
Robin 症候群の安全な気管内挿管法の考案. 第44
回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1988， 12， 福井.
25) 戸田佐都紀， 大橋直樹， 水越鉄理， 久世照五 :
神経血管圧迫症候群で手術 に よ り め ま い症状の 改
善 を き た し た 1 症例. 第11回 日 耳鼻富 山地方部会，
1988， 1 1， 富 山 .
歯 科 口 腔 外 科 学
教 授 古 田 勲
助 教 授 山 本 康 一
講 師 岩 井 正 行
助 手 真 舘 藤 夫
助 手 高 羽 賀津雄
助 手 寺 島 龍
文部技官 森 川 正 俊
文部技官 前 田 清 美
⑩ 著 書
1) 古田 勲 . IJ"歯科医学大事典dl No. 1 ----- 5 分担執
筆. 歯科医学大事典編集委員会編， 医歯薬出版，
東京， 1988. 
⑥ 原 書
1) 小竹 禰， 川 口 誠， 霜田ふ ゆ み， 小泉富美朝，
古田 勲 : ヒ ト 肩桃お よ び歯肉 由来壁付着性培養
細胞の機能な ら び に 形態学的研究. 日 肩 桃誌
27 : 129-136， 1988. 
2) 岩井正行， 小浜源郁， 小 田島哲世， 古田 勲 :
口腔肩平上皮癌の顕微蛍光法 に よ る 細胞核量の検
討-臨床所見 病理組織所見 と の 関連性一. 癌の
臨床 34 : 731-738， 1988. 
3) 佐々 木次郎， 古田 勲， 高橋庄二郎， 塩田重利，
玉井健三， 島 田桂吉他 : 歯科 ・ 口腔外科領域感染
症 に対す る Midecamycin acetate (MOM) の薬効
評価- Josamycin を対照 と す る 二重盲検比較試
験成績 日 口外誌 34 : 1200-1219， 1988. 
4) 石井保雄， 中川清昌， 古 田 勲， 塩田 覚 : 解
熱鎮痛剤 AD-1590 の難抜歯後疹痛 に対す る 臨床
的研究- Mefenemic acid お よ び Placebo を対照
と し た 二重盲検比較試験 日 口外誌 34 : 1777 
-1788， 1988. 
5) 増田元三郎， 永森 司， 石川好美， 藤田浄秀 :
母娘 に認め ら れた遺伝性外庇葉異形成症. 日 口外
誌 34 : 2379-2385， 1988. 
6) 山本康一， 山 内浅則， 真舘藤夫， 古田 勲 : コ
ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に よ る 3 次元再構成な
ら びに 3 次元画像解析の 口腔外科領域への応用.
日 口外誌 34 : 2544-2554， 1988. 
7) 山本康一， 古田 勲， 山 内 浅則， 真舘藤夫 : 上
顎癌症例の 原発巣な ら び に 頚部 リ ンパ節転移に対
す る コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に よ る 3 次元画
像解析. 口腔腫蕩研究会誌 6 : 1 1-20， 1988. 
8) 小木曾誠， 杉本裕史， 金田浩之， 塩田 真， 三
羽敏夫， 和久田 尚， 相川修二， 魚島勝美， 益田高
行， 金田亮二， 富塚 健， 石原秀一郎， 田端恒雄，
神林秀和， 松本重之， 上原和美， 日 高恒雄 : Apatite 
2-Piece Implant 第 3 報 臨床治験 に つ い て . 補綴
誌 32 : 523-533， 1988. 
⑩ 症例報告
1) 高羽賀津雄， 永森 司， 佐渡忠司， 真舘藤夫，
岩井正行， 山本康一， 古 田 勲 : 著明 な歯肉出血
な ら びに 全身出血斑 を呈 し た 急性 ITP の 2 例. 近
畿北陸地区歯科医学大会雑誌 40 : 21-25， 1988. 
2) 山本康一， 小竹 晴， 高羽賀津雄， 真舘藤夫，
岩井正行， 古 田 勲 : 血清学的診断法 に よ り 判明
し た リ ンパ節型 ト キ ソ プ ラ ズ マ症の 1 例. 日 口外
誌 34 : 114-1 18， 1988. 
3) 児島三津男， 山本康一， 真舘藤夫， 古田 勲，
山下 巌， 田津賢次， 亀井哲世 : 放射線療法， 温
熱療法の併用 に よ る 口唇癌治療の l 例. 口腔腫虜
研究会誌 6 : 54-56， 1988. 
4) 勝山 豪， 斎藤 進， 池田寿人， 真舘藤夫， 岩
井正行， 古 田 勲 : 放射線治療後 に顎骨の再生 を
認 め た 進展下顎歯肉癌の 一治験例. 口腔腫蕩研究
会誌 6 : 95-96， 1988. 
⑨ 学会報告
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